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RESUMEN  
La preparación constante y diferenciada de la familia constituye una de las más 
importantes metas de la Educación Preescolar, en este sentido el principio referido al 
protagonismo y participación de la familia y la comunidad en el proceso educativo, 
unido al enfoque intersectorial, constituyen características esenciales, de cuya 
conjugación depende el éxito de la educación integral de los niños de 0 a 6 años. El 
trabajo parte de las insuficiencias detectadas en la preparación de la familia para la 
estimulación al desarrollo de la pree-escritura en sus hijos a través de juegos de 
movimiento, lo que ha repercutido desfavorablemente en el diagnóstico, al nivel de 
desarrollo del egresado del grado Preescolar. El aporte práctico consiste en un 
instrumento metodológico basado en un Folleto de Juegos de movimiento para 
erradicar algunas carencias en el aprendizaje, aprovechando las potencialidades 
que brindan en la interdisciplinariedad. 
Palabras clave: Educación familiar; Pre-escritura; Relaciones escuela comunidad; 
Educación Preescolar; Juegos de Movimiento 
ABSTRACT 
The constant and differentiated preparation of the family constitutes one of the most 
important goals in the Pre-school Education, in this sense the principle referred to the 
protagonist participation of the family and the community in the educational process, 
together to the inter-sector focus, constitute essential characteristics of the success 
of the integral education of children from 0 to 6 years.  
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The work evaluates the inadequacies detected in the preparation of the family for the 
stimulation to the development of pre- writing in children through movement games 
which has rebounded unfavourably in the diagnostic of the Pre-school graduate.   
 The practical contribution consists on a methodological instrument based on a 
Pamphlet of movement Games to eradicate some lacks of learning taking advantage 
of the potentialities of the inter-discipline relations.    
Key words: Family education; Pre-writing; School community relations; Preschool 
education; Action Games 
INTRODUCCIÓN 
En Cuba, desde el triunfo de la Revolución, el 1º de enero de 1959, el Estado 
protege a la familia reconociéndola como la célula fundamental de la sociedad, le 
atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de 
las nuevas generaciones, aspecto refrendado en la Constitución de la República, 
donde se alude además al deber que tienen los padres de dar alimentos a sus hijos, 
asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas 
aspiraciones, así como el de contribuir activamente a su educación y formación 
integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista.  
Dada la gran importancia del niño y su desarrollo en toda la etapa preescolar tanto 
para la formación de su personalidad como el posterior aprovechamiento escolar en 
el año 1994 se aplicó el Primer Diagnóstico de Habilidades del Nivel de Desarrollo al 
egresado del Grado Preescolar, conformado por tareas de carácter cognoscitiva 
como es la Motricidad Fina, cuyos resultados hasta la actualidad reflejan dificultades 
al constatarse niños con perfiles bajos, con mayor énfasis en los del Programa” 
Educa a tu hijo”. 
Estar preparado para el aprendizaje caligráfico de la escritura significa el dominio de 
los movimientos finos de la mano, la percepción visual, la coordinación viso motora, 
la orientación espacial y la asimilación de procedimientos generalizados de análisis. 
El alcance de perfiles bajos en esta tarea motivó la labor investigativa de muchos 
profesionales cubanos de la educación Preescolar en las diferentes áreas de 
desarrollo se comenzaron a proponer alternativas para potenciar el desarrollo 
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integral del niño, en este sentido la Educación física en su interdisciplinaridad tomó 
un auge mayor teniendo un problema científico a resolver:  
La Escritura, instrumento del lenguaje permite la expresión del pensamiento con 
permanencia en el tiempo y el espacio, debe ser atendido desde la Educación 
preescolar desarrollando hábitos y habilidades que garanticen su adquisición 
permanente para poder obtener con posterioridad, una letra que estéticamente 
combinada presente las cualidades de nitidez, legibilidad y rapidez junto con el estilo 
propio de cada individualidad. 
La insuficiente preparación que posee la familia de 4-5 años para estimular el 
desarrollo de la Preescritura, constituye la problemática de esta investigación. El 
enfoque integral del proceso de formación del niño de 0 a 6 años de edad que es 
atendido mediante el Programa “Educa a Tu Hijo” en la actualidad constituye un 
desafío, requiere capacitar a la misma de manera diferenciada, en función de una 
didáctica más integradora que amplíe el nivel de preparación de las familias como 
principal agente socioeducativo. 
La aspiración de lograr un aprendizaje más exitoso, evitándoles al niño y su familia 
experiencias de fracaso demanda el perfeccionamiento constante de la labor 
pedagógica en correspondencia con las exigencias de la sociedad. 
Para el desarrollo de la investigación se tomó como muestra a 12 familias de la 
comunidad de Palmira perteneciente al Consejo Popular No 4 del Reparto Caribe en 
el Municipio de Guantánamo. Es una zona periférica de alto riesgo social con 
carencia de opciones recreativas. El nivel educativo de las familias de forma general 
es pobre al igual que el nivel socioeconómico de los hogares.  
Se utilizaron diferentes instrumentos como encuesta, entrevista, observación de 
actividades conjuntas en la fase diagnóstica, observación a capacitación impartida 
por la promotora a ejecutores del Programa, las que posibilitaron detectar las 
siguientes insuficiencias. 
 Insuficiente preparación que posee la familia para estimular el desarrollo de la 
preescritura de en sus hijos. 
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 Insuficiente la variedad de juegos para el desarrollo de las Actividades 
Conjuntas de Educación Física en el Programa “Educa a tu Hijo”, lo que no 
satisface las necesidades. 
  No se aprovechan las potencialidades de los juegos de movimientos para dar 
salida a los contenidos de las diferentes áreas de desarrollo que tributan a la 
asimilación de la preescritura. 
Por lo que se plantea el siguiente problema científico: Insuficiente preparación de la 
familia para estimular el desarrollo de la Preescritura en sus niños de 4-5 años de 
edad mediante la actividad conjunta de Educación Física. 
Para resolver el problema se elaboró un instrumento metodológico que consiste en 
un Folleto de Juegos de movimiento que en su contenido propicia la articulación 
intermateria que podrá ser utilizado en la actividad conjunta de Educación Física y 
en el ambiente del hogar. 
Al diagnosticar el estado de la preparación de la familia en las observaciones 
efectuadas a la actividad conjunta y en el ambiente del hogar se analizó  que no es 
de su conocimiento que la Preescritura pude ser estimulada a través de Juegos de 
movimiento, por lo tanto no se aprovechan las potencialidades que los mismos 
ofrecen, los que aparecen en los Programas de Gimnasia con el niño son 
insuficiente y  se desarrollan en la actividad la familia no conoce que tributan a este 
fin y algo esencial es que el Folleto No 8 dirigido a la familia, no contiene juegos de 
movimiento lo que imposibilita su preparación. Al profundizar en la observación en el 
ambiente del hogar se comprobó que la forma empleada por las familias para 
estimular el desarrollo de la preescritura es a través de la entrega al niño de un papel 
y un lápiz sin un asesoramiento consciente.  
Resultados de los instrumentos aplicados 
Se aplicó 1 encuesta a las 12 familias de los niños de 4-5 años, de la comunidad de 
Palmira, tomadas como muestra para un 100%, la misma permitió, conocer el nivel 
cultural de la familia, pues esto posibilitó valorar el papel que desempeñan en la 
estimulación del desarrollo de la preescritura de sus hijos, con predominio del nivel 
medio (33,3%), siendo la madre, la figura representativa, igual por ciento de familias, 
poseen nivel secundario. Se evidenció que de la muestra, 5 familias se encuentran 
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vinculadas laboralmente, lo que representa un 41,6%. En el 91,6% de las familias 
encuestadas, se contó con la presencia de las madres, los padres no mostraron 
preocupación por participar de este momento, aspecto que demuestra la falta de 
preocupación por la educación de sus hijos. 
 Se constató que las  familias no dedican tiempo suficiente a la estimulación del  
desarrollo de sus hijos manifestado en el 100% de estas; es insuficiente el  dominio 
que poseen de los contenidos y actividades que ofrece el folleto del  Programa 
“Educa a tu Hijo” para los niños de 4-5 años , 9 no dominan algunas actividades que 
se proponen en función de la Preescritura, lo que representa un 75%, por el 
contrario, 3 dominan algunos elementos, para un 25%, este resultado  evidencia que 
la orientación que reciben del personal ejecutor de Educación y Deportes, es 
insuficiente, demostrado en las entrevistas realizadas al mismo; se comprobó que: el 
100% domina de forma parcial el contenido general del Programa “Educa a tu hijo”. 
Los resultados alcanzados, manifiestan la poca efectividad de las orientaciones que 
las familias reciben del personal ejecutor, situación que convence y demuestra la 
necesidad de profundizar en el trabajo de orientación a estas en los espacios 
indicados. Se realizó un análisis de las actividades que las familias desarrollan con 
los niños para estimular el desarrollo de la preescritura, las familias expresaron que 
lo logran a través de las conversaciones como elemento esencial, lo que evidencia 
que no hay utilización de alternativas como por ejemplo el juego tan importante para 
el alcance de mayores resultados. Se demostró que sólo 3 familias conocen qué 
significa estimulación para el desarrollo de la preescritura (33,3%), lo que fue 
necesario explicar y demostrar; se evidenció que 7, para un 58,3% no dominan este 
concepto. 
Se observó 12 actividades conjuntas de Educación Física con el objetivo de obtener 
información acerca de la preparación que posee para estimular el desarrollo de la 
preescritura a través de Juegos de movimiento, lo que representa un 100%.  
En las observaciones se analizó que no es de conocimiento por la familia que la 
Preescritura pude ser estimulada a través de Juegos de movimiento, por lo tanto no 
se aprovechan las potencialidades que los mismos ofrecen y aunque los que 
aparecen en los Programas son insuficiente aunque se desarrollan en la actividad la 
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familia no conoce que tributan a este fin. Al profundizar en la observación en el 
ambiente del hogar se comprobaron las formas empleadas por las familias para 
estimular el desarrollo de la preescritura es a través de la entrega al niño de un papel 
y un lápiz sin un asesoramiento consciente, no existe conocimiento por la familia de 
que mediante juegos de movimiento se pude estimular el desarrollo de la 
Preescritura. 
El empleo del método observación, permitió comprobar hasta dónde llega el nivel de 
preparación del personal ejecutor para preparar y orientar a la familia, atendida 
mediante el programa “Educa a tu Hijo”. Una vez culminada la observación, se arribó 
a las siguientes conclusiones: no se crean las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad conjunta visto en que no logran una adecuada 
comunicación con estas, para comprobar los logros del desarrollo alcanzados por los 
niños. No profundizan en la constatación de las orientaciones emitidas en la 
actividad anterior para su evaluación y determinación de nuevas medidas a adoptar 
relacionadas con la orientación, preparación a la familia y seguimiento al niño. No se 
profundiza en las orientaciones y demostraciones de las actividades que la familia 
debe desarrollar con sus niños en el ambiente del hogar, no aprovechan el espacio 
que les brinda la visita al hogar para prepararlas en los aspectos relacionados con la 
estimulación del desarrollo de la preescritura de sus hijos, aspecto que se evidenció 
en el 100% de los ejecutores. 
Se aplicó 1 entrevista a las 12 familias tomadas como muestra para un 100%, 
haciendo un análisis de la preparación recibida por la familia de parte del personal 
ejecutor para estimular el desarrollo de la preescritura de los niños de 4-5 años, se 
valoró que sólo 8, han recibido preparación en este aspecto para un 66,6%, no 
obstante refieren que desconocían de la estimulación a través de Juegos de 
movimiento, esto no había constituido temática de preparación, demostrado en la 
insuficiente preparación que poseen para el logro de este fin; son del criterio que en 
la mayoría de las orientaciones que reciben están dirigidas al desarrollo del lenguaje, 
la música, los hábitos y  cuestiones relacionadas con la salud. 
Refieren que otra de las causas por lo que no están bien orientadas en el tema es 
precisamente el hecho de que no poseen el folleto del Programa Educa a tu Hijo (4 
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para un 33,3%) por lo que no les permite profundizar en las actividades que en 
función del desarrollo de la preescritura, 8 familias expresan que poseen el folleto, lo 
que representa un 66,6%. De manera general plantean que dentro de las actividades 
que posee el folleto no aparecen Juegos de movimiento, esto evidencia la 
insuficiente preparación que en este sentido han recibido .Al dar una explicación de 
las formas que emplean para estimular el desarrollo de la preescritura de sus niños 
coinciden que a través del reforzamiento de los trazos.  Si bien es un aspecto 
importante, no constituye el eje central, pues se considera necesario, la 
estimulación. El 100% de las familias coincidieron en la respuesta anterior, de una 
muestra de 12.  
Se llevaron a cabo 1 entrevista al personal Promotor (9) y Ejecutor (9) lo que 
representa el 100% de la muestra tomada. (Anexo No. 10). La mismas se aplicó para 
constatar el nivel de preparación que poseen para preparar a la familia en función de 
que estimulen el desarrollo de la preescritura de los niños de 4-5 años. Al analizar el 
criterio de los Ejecutores se valoró que habían recibido capacitación a través de las 
Promotoras en los aspectos relacionados con el folleto: programa “Educa a tu hijo,” 
no obstante al profundizar en la entrevista, se comprobó que: el 100% domina de 
forma parcial el programa, los resultados tienen plena coherencia con los años de 
experiencia en la labor de 4 de los ejecutores quienes son docentes en formación y 
2 madres que llevan dos años en la aplicación del Programa. 
Los ejecutores plantean que tienen muchas carencias en materia de preparación y 
sobre todo para preparar a la familia a estimular el desarrollo de la preescritura de 
sus hijos, en lo que incide desfavorablemente la comunidad donde viven, carentes 
de opciones recreativas, que se conviertan en un espacio donde puedan 
comunicarse mejor con los niños en un ambiente más agradable. Los ejecutores 
opinan que las familias necesitan de un material docente que los oriente mejor en 
todo lo que tienen que hacer para estimular el desarrollo de la preescritura de sus 
hijos. 
Se efectuaron 1 entrevista a 6 funcionarios de la dirección Municipal y Provincial de 
Educación Preescolar, durante la investigación, lo que representa un 100%. En las 
mismas demostraron que las actividades reflejadas en el actual folleto del programa 
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Educa a tu hijo en función de la preparación de la familia para estimular el desarrollo 
de la preescritura de los niños, son insuficientes en número, no compensan las 
carencias que tienen, para el logro de este fin, existiendo puntos de coincidencia en 
el 100% de los funcionarios entrevistados. 
Abordan que son insuficientes en número las actividades que propone el folleto No 
8,  la manera de estructurarlas no le brinda claridad al ejecutor del objetivo esencial 
de muchas actividades que aplican en la orientación de la familia, por lo que 
demanda de mayor preparación de éste en función de lograr el fin esperado.  
El 100% de los funcionarios, coinciden en que no todos los ejecutores  se 
encuentran  preparados para aplicar las orientaciones que ofrece el Programa 
“Educa a tu Hijo”, a la familia, empleando diferentes variantes a partir de la 
preparación que posee, con el fin de que estimulen el desarrollo de la preescritura 
en sus niños, aspecto corroborado en las visitas realizadas al municipio, se 
evidenció que es insuficiente la preparación  demostrada por familias en los logros 
del desarrollo que deben alcanzar sus hijos de manera general,  en las actividades  
de la plástica, relaciones espaciales, acciones de correlación. 
Los instrumentos aplicados a las familias, personal ejecutor, funcionarios, 
observación de actividades posibilitó conocer el estado real del problema que es 
objeto de estudio en esta investigación, las necesidades y potencialidades para la 
preparación a la familia en función de estimular el desarrollo de la preescritura de los 
niños de 4-5 años y diseñar un Folleto de juegos de movimiento que contribuya en 
gran medida a elevar su preparación. 
Para la evaluación de la factibilidad del Folleto de juegos de movimiento, se sometió 
al criterio de especialistas y de usuarios. 
Criterio de especialistas, se consideran como indicadores más significativos, los 
siguientes: 
 Valor teórico-metodológico. 
 Científico-práctico. 
 Factibilidad. 
 Asequibilidad. 
 Evaluación integral de los juegos. 
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La revisión de los juegos de movimiento y los referentes teóricos que sustentan la 
propuesta sirvieron de punto de partida para que los especialistas emitieran su 
criterio. Consideran que los juegos de movimiento están bien estructurados, son de 
gran interés para la preparación de la familia en función de la estimulación al 
desarrollo de la preescritura en niños de 4-5 años, que es coherente, factible, tiene 
en cuenta las particularidades de la familia por lo que se emplea un lenguaje claro y 
asequible, de fácil comprensión. Valoran de máximo el nivel de asequibilidad a partir 
de la evaluación integral del contenido de los juegos que se diseñaron. 
El 100% valoró la funcionalidad de los juegos de movimiento a partir de cómo está 
contextualizado, con una puntuación de 4 y 5 puntos, lo que representa un 100%, 
opinan que servirá de complemento al folleto ya existente, dirigido a la familia, por lo 
que consideran que constituye un aporte teórico y metodológico. Al profundizar en el 
análisis de la entrevista, el 100% de los especialistas significaron que constituye un 
aporte científico práctico, brinda la posibilidad de estimular el alcance de los logros 
del desarrollo de los niños de 4-5 años. Valoraron que su aplicación refuerza el 
encargo social de la familia, evaluaron los indicadores con una puntuación de 4 y 5 
puntos (máximo en su nivel de factibilidad). 
Los entrevistados son del criterio de que no sólo los juegos de movimiento se 
corresponden  con las exigencias actuales de la familia, sino que responde a los 
directivos y funcionarios como una vía de trabajo, lo cual hace más asequible la 
forma de cómo trabajar la temática del desarrollo de la preescritura mediante juegos, 
consideran máximo el nivel de asequibilidad. (4 y 5 puntos). 
Los metodólogos y directivos valoran que puede ser generalizado a otras 
comunidades y consejos populares del municipio para perfeccionar la preparación 
de la familia. No obstante, los especialistas sugieren que se siga enriqueciendo los 
juegos con otros contenidos para lograr   mayor aceptabilidad por parte de la familia. 
A partir del criterio abordado por los especialistas, la autora de los juegos de 
movimiento se dio a la tarea de validarlo a partir de su puesta en práctica, para ello 
se aplicó como instrumento una encuesta a las 12 familias tomadas como muestra 
para un 100%. 
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Valoración por la familia como criterio de usuario 
Los resultados obtenidos con la aplicación del método criterio de usuario y la 
experiencia pedagógica de la autora de trabajo resultaron coincidentes en cuanto a 
la estructura conveniencia y utilidad del Folleto de juegos de movimiento utilizados 
demostró en el diagnóstico que inicialmente se comportaba de la siguiente forma.                  
ANTES DESPUÉS Total de 
familias 
M%   B % 
Durante la Actividad Conjunta. 
 
16     58   42 16 100 
Dominio de las habilidades            
Físicas. 
 
16                      55,5              44,5                       16               100 
Dominio de las habilidades            
de los contenidos 
seleccionados de las áreas de 
desarrollo. 
16                        52,6              47,4                      16                100
Nivel de independencia                                                             
Motriz. 
16 43      57 16                100
  
CONCLUSIONES 
Para arribar a estas conclusiones la autora se remitió a la estructura científica 
diseñada en la investigación, y luego de realizado todo el estudio propuesto, puede 
afirmar que: 
 Se comprobó que la deficiente preparación de la familia para la estimulación 
del desarrollo de la preescritura en los niños mediante la actividad conjunta de 
Educación Física para niños de 4-5 años está dada en la falta de una adecuada 
orientación para este proceso mediante el accionar de los agentes 
socioeducativos y ejecutores en correspondencia con las características y el 
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diagnóstico de las familias, de la comunidad donde viven, para incidir 
positivamente en los niños de esta edad. 
 Para dar solución al problema detectado, la autora de la investigación 
incursionó en el campo del desarrollo de la preescritura en la preparación de la 
familia mediante la Actividad Conjunta de Educación Física para los niños de 4-5 
años. 
 Todo esto condujo a la investigadora a diseñar un Folleto de Juegos de 
movimiento que permitirá a la familia fortalecer su preparación para estimular el 
desarrollo de la preescritura en los niños de 4-5 años, mediante el Programa 
Educa a tu hijo el cual garantiza darle solución efectiva al problema científico 
planteado, en la comunidad de Palmira, del Consejo Popular Caribe en 
Guantánamo. 
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